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1:5  Motor mulai hidup 
1 : 11  Putaran idel 


























































































































































































































































































































































































































































































































Labu ukur dalam penelitian ini merupakan sebuah perangkat yang 




























Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau 






































































































Daya  : 5.5 HP 
Berat  : 18 Kg 
Tipe Mesin  : Air Cooled 4 Tak OHV Single Cylinder, 
Horizontal Shaft 
Volume SIlinder  : 160 cc 
Bore x Stroke  : 68 x 45 mm 
Ratio Kompresi  : 8.5 : 1 
Torsi Maksimum  : 10.3 Nm / 2500 Rpm 
Output Maks.  : 5.5 HP / 3600 Rpm 
Output Net  : 4.8 HP / 3600 Rpm 
Starter  : Recoil 
Kapasitas Tangki  : 3.1 Liter 
Kapasitas Oli  : 0.6 Liter 
































Dinamometer  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah 



















































































































































































































pembebanan,  kecepatan  udara,  waktu,dan  temperatur  kemudian  dilakukan 
penginputan dan perhitungan data ke dalam rumus yang telah ditentukan untuk 
mendapatkan besarnya nilai AFR dan daya pada mesin. Berikut ini adalah tahapan 
dalam perhitungan: 
1. Mencari massa jenis udara dengan menggunakan persamaan 2-2 adalah sebagai 
berikut : 
 
 
Keterangan :  ρu = massa jenis udara (kg/m3) 
P = tekanan udara (kPa) 
R = konstanta gas (kJ/kg.K) 
T = temperatur (K) 
2. Menghitung debit udara (aktual) dengan menggunakan persamaan 2-3 sebagai 
berikut : 
u,act  x 
Keterangan :  u,act = debit udara aktual (m3/s) 
V  = kecepatan udara (m/s) 
A  = luas penampang (m2) 
3. Mencari laju aliran massa jenis udara aktual dengan menggunakan persamaan 2-4 
sebagai berikut : 
u,act  x  act 
Keterangan :  u,act = laju massa jenis udara aktual (kg/s) 
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ρu  = massa jenis udara (kg/m3) 
u,act  = debit udara aktual (m3/s) 
4. Mencari laju aliran massa jenis bahan bakar dengan menggunakan persamaan 2-5 
adalah sebagai berikut :  
 
bb 
x bb 
 
Keterangan :  bb  = laju aliran massa jenis bahan bakar (kg/s) 
V  = volume labu ukur (m3) 
bb  = massa jenis bahan bakar (kg/m3) 
= waktu yang diperlukan untuk menghabiskan 
bahan bakar sejumlah volume labu ukur (s) 
5. Mencari Air Fuel Ratio (AFR) dengan menggunakan persamaan 2-1 adalah 
sebagai berikut : 
, 
 
Keterangan :  u,act = laju aliran massa jenis udara aktual (kg/s) 
bb  = laju aliran massa jenis bahan bakar (kg/s) 
 
6. Mencari nilai torsi (T) pada mesin dapat menggunakan persamaan 2-6 adalah 
sebagai berikut : 
T = F.l 
 
Keterangan :  T = torsi motor(Nm) 
l = panjang lengan atau jari-jari(m) 
F = gaya(N) 
7. Mencari nilai daya (P) pada mesin dapat menggunakan persamaan 2-7 adalah 
sebagai berikut : 
P=T. 
 
Keterangan :  P = daya (Hp) 
 
T = torsi motor (Nm) 
 
= putaran mesin (rad/detik)   
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